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'· BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
STRING DEPARTMENT RECITAL 
March 29, 1993 
Monday, 8:00 p.m. 
Violin Concerto No. 1 
Andante sostenuto 
Yuri Mazurkevich, chairman 
Penelope Wayne, coordinator 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Aram Il'yich Khachaturian 
(1903-1978) 
Sandra Kyung, 11iolin Yukiko Shimu.aki, piano 
Sonata for Cello and Piano in F major, Op. 99 Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Allegro vivace 
Adagio affettuoso 
Jennifer Brunton, cello Phillip Oliver, piano 
Sonata for Viola Solo, Op. 25 No. 1 
Movements I and II (attacca) 
Concerto No. 2 in D major 
Allegro 
Adagio 
Emma Lively, 11iola 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Karl Ditters von Dittersdorf 
(1739-1799) 
Irving Steinberg, double bQSS Phillip Oliver, piano 
Suite for Cello Solo 
.. Preludio-Fantasia 
Sard,ma-Danza 
' :1\'0.-; .-. ·~ . 
I 1 .. ~-• ·,. : ~ 
._, S'· . .-~-· 
:- f · .. -
Asdfs Amad6ttir, cello 
· - Sonata No. 1 in F.minor fo.r __ Violin and Piano, Op. 80 
Andante assai 
Allegro brusco 
Gaspar Cassad6 
. (1897-1%6) 
Sergey Sergeyevich Prokofiev 
(1891-1953) 
Penelope Wayne, violin Sayuri Miyamoto, piano 
• : :, i· .. 
, I ~.... : . 
. ,·., ,,.>> -Intermission-
STRING DEPARTMENT RECITAL 
(continued) 
Sonata No. 1 in G minor for Violin Solo, BWV 1001 
Adagio 
Fuga 
From Quasimodo Sunday 
Garrett Fischbach, violin 
Spenser King, double bass 
Concerto No. 4 in D minor for Violin and Piano, Op. 31 
Elegie 
Andante 
Adagio religioso 
Han Paik, violin Phillip Oliver, piano 
Julia Lin, violll 
Sonata No. 3 for Violin and Piano in D minor, Op. 1~ 
Allegro 
Adagio 
Cello Concerto No. 1, Op. 107 
Allegretto 
Nathan Babb, violin 
Stefan Thut, cello 
Phillip Oliver, piano 
Phillip Oliver, piano 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
John Felice 
Henri Vieuxtemps 
(1820-1881) 
Igor Fyodorovich Stravinsky 
(1882-1971) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
/ 
